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THE EFFECTIVENESS OF PROPHYLACTIC DIETARY 
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   By following individual dietary guidelines which were established from analysis of the dietary 
intake and habits of male renal stone patients, the stone recurrence rate in 75 male calcium stone 
patients who had only received individual dietary instruction decreased markedly, as compared 
with that in 114 male calcium stone patients who had not received such instructions. Among 
75 patients, recurrence was noted in 6 normocalciuric recurrent stone patients and 1 normocalciuric 
single stone patient during the period of outpatient visits. Investigation of the daily consumption 
of various nutrients and urinary excretion revealed no differences among the 6 normocalciuric 
recurrent stone patients, hypercalciuric recurrent stone patients, hypercalciuric single  stone patients 
and normocalciuric single stone patients. Our findings suggest that the high recurrence rate in 
the normocalciuric recurrent stone patients is associated with stone lithogenic factors, such as 
heredity and anatomy, that could not be controlled by the daily treatment in this group..
(Acta Urol. Jpn. 37: 1125-1131, 1991)
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け,再 発 率,栄 養 素摂 取 量,尿 中 諸 物 質排 泄 量 な どを
比 較 した.ま た再 発 率 はm的 な 指 導(水 分 摂取 量 の
増 加 な ど)し か 受 け て い な い 無治 療114症 例 と も比
較検 討 した.統 計 学 的 検 討 はstudentttestを用 い
た.
ま た 過 去 にcase-controlstudyカミ行 わ れ た 上 部 尿
路 結石 症 患者 の食 生 活 調 査 成 績4)よ り上 記 の4群 に 分
類 で き る50症例 を選 び,食 習 慣 を 比 較 した,統 計 学 的































































































































































































































































群とはまった く差を認めなかった.早 朝 第1尿 では







HR,NS群)で 比較してみると,カ ロリー源 となる
肉類,油 類,大 豆類,い も類の摂取頻度は両老間に有
意な差は認めなかった(Fig.2).
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は過Ca尿 症患者は1名 もおらず 全例正Ca尿 症患
者で,し かも6例が過去 に結石の既往 のあ る症例












おけるNR群 の再発率と有意差を 認めなかった とい
う結果は,NR群 に対する食事指導は他の3群(HR
群,HS群,NS群)に 対するほどの効果はなかった









































一 好き嫌いをな くし,何 で も食べる 一
肉類 ・塩分 ・糖分 はひか えめに
野菜 ・海草類は多め に






2)尿 中排 泄 物 質の 観 点 か ら
一 水 分摂 取 は多 め に(1印500m似上.特 にタ食後)一
一 朝 食 ・昼 食 を しっか り と(夕 食中心の食生活の是正)一
一 早 め の タ食(タ 食就寝問隔の延長)一













本論文の要 旨は 第40回日本 泌尿器科学会中 部 総会(大 阪
布;1990),シンポ ジウム 「尿路結石症:基 礎 と臨床」に お
いて発表 した.





2)井 口 正 典,梅 川 徹,石 川 泰 章,ほ か:尿 路 結 石
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